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岗位上 ,事务所人员已所剩无几 ,只存虚名。有
的事务所对注册会计师资格考试全科合格人
员 , 不注意吸收 , 也不给创造入所条件 , 这些
人员只好远走高飞 ,去到了沿海事务所工作 ,致
使人才流失。除此之外 ,事务所都有挂靠单位 ,
缺乏独立性 , 缺乏积极性。 因此 , 理顺事务所
的体制关系 , 进行体制改革 , 是今后注册会计
师事业发展的一项重要课题。
合伙所是 《注册会计师法》 规定的一种形










部劳动、 人事和分配制度的改革 , 建立内部管
理制度和竞争机制。 具备条件的事务所 , 可以
进行 “五放开” 试点 , 即承接业务放开、 人事
编制放开、 工资福利放开、 财务制度放开、 收






对于会计产生和发展的动因 , 学术界存在不同的看法 , 比较有代表性的
观点一为时间节约说 , 一为受托责任说。时间节约说认为 , 进行会计活动的
根本原因和目的是为了节约劳动耗费 ,并有根据地、正确地分配劳动时间。因
此 , 会计的产生是时间节约的规律作用的结果。①受托责任说认为 , 财产的积




产权 ( Property rights)是经济学对于主体对某种资源拥有的权利的称谓。产权不同于所有权 ,
产权是一组权利 , 权利的内容并未限定 , 所有权也是一组权利 , 但权利的内容限定为占有、 使用、
收益和处分。 因此 , 从包含的权利内容来看 , 产权所包含的权利内容可能比所有权大 , 也可能比
所有权小 , 当然 , 也有可能相同。实际上 , 经济学上的产权概念等同于 “经济权利”。
科斯 ( Coase R. H) 在 1960年发表的: 社会成本问题》 ( The Problem o f Social Cost ) 一文
中 , 提出了所谓的 “科斯定理”。科斯定理的含义是 , 在交易费用为零的条件下 , 无论产权的初始
界定如何 ,最后都能通过有关各方的协调达到资源利用的最优状态。所谓交易费用 ,通俗地说 , 是
人与人之间相互交往时所需的耗费 , 可能包括信息费用 , 谈判费用等等。如果我们把交易和契约
作广义的理解 , 则人与人之间的任何相互活动实际上都是为了达成一笔 “交易” , 交易的达成也在
实际上签订了一份 “契约”。达成契约和履行契约的过程中的耗费就称之为交易费用。显然 , 交易
费用为零是不符合现实的。 科斯及其他学者又进一步证明了 , 在交易费用不为零的条件下 , 产权
明确界定有助于经济效率的提高。因此 , 产权的界定是重要的。
③
从历史上看 , 在人类社会的最初时期——采集和狩猎时期 , 是非排他性公有产权。也就是说 ,
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对于采集的对象植物和狩猎的对象动物 , 任何人都有权取得且不能阻止他人取得。这种产权形式
使利益各方对资源的保护缺乏动力 , 最终导致了资源的耗竭。随着资源压力的加剧以及人口的增
长 , 人们开始寻求新的产权形式 , 这就是排他性的公有产权 , 即集体产权 ( Co llectiv e Property
rights)。




现 , 并逐渐形成各种社会分工。实际上 , 集体产权的权利主要是对农业和畜牧业产出成果的权利 ,





是行使权利的主体由集体变成国家 , 并通过国家的决策机构来加以行使。然而 , 各种产权形式对
于同一社会并非是相互排斥的 , 因为不同的资源要求不同的产权形式。 更为普遍的情况是 , 各种
产权形式并存 , 但在不同的历史时期不同的地区 , 占主导地位的产权形式不同。
三、 会计与产权
笔者认为 , 排他性的产权形式——最初是排他性公有产权——出现之后 , 会计的产生就成为
必要。 为什么这样说呢? 我们知道 , 会计是对价值运动的数量方面的记录和反映。因为价值依附
于财产物资 (只是财产物资的一种社会属性 ) , 因此 , 对价值运动的数量方面的记录 , 实际上是以
记录主体拥有对被记录之财产物资的排他性产权为前提的。 这种排他性产权可能是所有权 , 也可
能是使用权 (如融资租入固定资产 )。倘若记录主体不拥有对任何物资的排他性产权 , 也不能向其
他主体提出拥有这种权利的要求 , 则记录就没有必要 , 因为记录是要花费成本的 , 不拥有排他性
产权意味着记录对记录主体没有任何收益。在记录主体拥有的具有排他性产权的财产物资的数量
和种类增多 , 且变动频繁的情况下 , 记录主体为了弄清自己拥有之权利及其变动 , 则必产生对其
加以记录之需要。 随着经济的发展 , 产权结构也日益复杂 , 记录主体 (会计主体 ) 除确定主体本
身享有的产权外 , 同时必须确定主体对外的义务 , 即主体相关利益人所享有的产权。 此时 , 会计
记录及会计处理就变得愈加重要。因此 , 会计在明确和界定产权过程中起着至关重要的作用。 对
此我们加以进一步的说明: 价值运动的动态反映了财产物资的价值量的变化 , 在采用实物单位作
为计量单位 (货币出现之前 ) 的情况下 , 价值量的变化就是实物量的变化 , 也同时反映了记录主
体拥有的排他性产权的变化 ; 在采用货币作为计量单位的情况下 , 由于记录主体已转为关心财产
物资之货币量 (因为货币充当一般购买力 ) , 价值量的变化反映了货币量的变化 , 也同样反映了记
录主体拥有的排他性产权的变化。价值运动的静态 , 即某一时点的价值量 , 则通过实物单位或货
币单位反映了记录主体所拥有的排他性产权的总量。
借贷记帐法下的会计等式鲜明地体现了上述各点。 资产负债表等式: 资产= 负债+ 所有者权
益 , 等式左边反映的是某一时点会计主体可拥有排他性产权的资源总量 , 等式右边负债反映债权
人拥有的产权 (请求给付权 ) 总和 , 所有者权益反映风险最终承担者所有者可得主张之产权的总
和 (记录主体即会计主体与所有者拥有的产权内容和总量是不同的 )。损益表等式: 利润= 收入 -
费用 , 则表明了会计主体和所有者一定期间内拥有的产权的变化。
迄今为止发现的人类社会早期的会计资料也表明了会计与产权之间的密切关系。 例如 , 埃及
的纸莎草纸是较早的会计记录之一 , 内容是资产清册 , 记录时间是埃及第一王朝和第二王朝 (约
公元前 3400— 2980) , 其记录目的则是为了准确地反映经济财产 (排他性国有产权 ) 的变动情况。
雅典有专门编制国家收支报告、 进行收支核算的官员和监督员 , 并对动产和不动产进行盘存以确
定和保护国有产权。在罗马 , 所有的记录登记在两本帐 , 一本登记货币资产和结算帐户 , 一本登
记各种物资材料 (谷物、 葡萄酒、 黄油等 ) , 而进行记录的目的是要揭示由于 “管家、 奴仆的无能
或欺诈造成的损失。”⑦因此 ,庄园会计的目的是为了保护庄园主的产权 ,官厅会计是为了保护国有
产权 , 这种保护是通过对产权及其变动的记录来实现的。通过对产权及其变动的记录 , 就可以明
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确有关各方之责任 , 侵犯他人产权者就可据此并结合其他证据受到惩罚。
在不同的历史时期和不同的社会阶段 , 产权关系和产权结构的复杂性程度不同 , 从而对会计
记录和会计处理的要求也有所不同。李若山博士认为 , 在 13、 14世纪前 , 虽然社会经济职能得到
广泛的分解 , 但社会经济权责结构较为简单 , 在大多数经济活动中 , 总是以一方经济主体的经济
权利为核心 , 其他相应主体经济权利极其有限 , 在这样的情况下 , 单式记帐法就足够了——财产
变动的记录就可以反映产权的变动。但在 13、 14世纪 , 地中海沿岸银栈因商业和手工业的发展而
频频发生借贷和兑换业务 , 银栈主在银栈活动中的自有资本比例逐渐减少 , 外界经济主体的比例
逐渐增多 , 这样 , 就需要对权利分布情况作出说明 , 使单式簿记难以适应这种需要 , 遂逐渐产生
了复式簿记。
⑧
李若山博士所指的 “经济权利” , 就是我们所称的产权。我们还可从其他学者的论述
中发现类似的看法。查特菲尔德认为 , 复式簿记产生的一个重要原因是合伙的大量出现 , 合伙需
要公平地分配利润 (即产权 ) , 而复式簿记通过实帐户与虚帐户的结合就可计算出利润 , 相反 , 单
式簿记则没有这种功能。他还认为 , 复式簿记产生的另一个重要原因是商业活动中大量的委托代
理关系的出现 , 使得同一笔销售业务有两个以上的利益各方 ,⑨即涉及到两个以上主体的产权。笔
者认为 , 在社会经济转型时期 , 外界对会计方法的指责和会计适应外界要求而作的革新 , 这些指
责和革新正说明了会计所特有的功能 , 也正是会计产生和发展的根本动因。 如前所述 , 会计的特
有的功能就是可以通过对价值运动数量方面的记录说明产权关系 (产权分布 ) 及其变动 , 从而为
有关各方行使和保护其产权提供了基础。 无独有偶 , 我国计划经济体系下的会计体系之所以被市
场经济体系下的会计体系所取代 , 学者们认为 , 这是因为旧的会计体系难以适应新的经济条件的
要求 , 包括不能适应各种经济联合体的出现 , 资金来源的多样化等等 , 总之 , 不能反映新形势下
的产权关系 , 因而需要加以改革。10
四、 小结
会计是一种社会现象而非自然现象 , 是人类社会发展到一定阶段的产物。因此 , 会计的产生
动因 (从而也是发展动因 ) 问题也就可转化为这样两个问题: 第一 , 在会计产生这样的时刻 , 人
类出现了一种什么样的与以前 (会计产生之前 ) 不同的需要? 第二 , 会计应当具有一种其他活动
所不能代替的功能来满足这种需要 , 那么 , 这种功能是什么? 本文试图从产权的角度对这两个问
题作一初步探讨。 我们的结论是: 人类社会发展到一定阶段 , 便出现了排他性产权 , 从而产生了
界定和保护产权的需要 , 而会计通过对价值运动的数量方面的反映 ,可以充分地反映产权及变动。
因此 , 界定和保护产权 , 是会计产生和发展的动因。
注释:
①吴水澎: 《财务会计基本理论研究》 P67— 73, 辽宁人民出版社 1996. 11。
②此说为杨时展教授所主张。王光远先生也认为 , 没有受托责任就没有会计。
③张军: 《现代产权经济学》 P43、 101, 上海三联书店 , 上海人民出版社 1994. 11。




⑦ [苏 ] 索科洛夫著 , 陈亚民译: 《会计发展史》 P2— 4、 9— 22, 中国商业出版社 1990. 7。
⑧李若山: 《论审计与社会经济权责结构》 P25— 27, 中国财政经济出版社 1991. 6。
⑨迈克尔· 查特菲尔德著 ,文硕、董晓柏译: 《会计思想史》 P45— 46,中国商业出版社 1989. 10。
10刘峰: 《科斯定理与会计准则》 , 载 《会计研究》 1992. 6。
(责任编辑　毛伯林　沈贞良 )
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